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１００
号
記
念
号
の
刊
行
を
祝
す
専
修
法
学
論
集
第
１
号
の
奥
付
を
見
る
と
、
昭
和
四
〇
年
一
月
三
〇
日
発
行
、
昭
和
四
一
年
一
月
二
五
日
印
刷
と
な
っ
て
い
る
。
中
野
峯
夫
法
学
部
長
の
創
刊
の
辞
の
日
付
が
昭
和
四
一
年
一
月
二
〇
日
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
般
に
配
布
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
四
一
年
一
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
発
行
日
と
印
刷
日
が
大
幅
に
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
当
時
一
年
次
で
あ
っ
た
私
は
、
昭
和
四
一
年
の
秋
に
教
務
課
の
窓
口
で
１
号
、
２
号
を
一
緒
に
配
布
を
受
け
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
記
念
す
べ
き
法
学
論
集
は
、
今
も
研
究
室
に
健
在
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら
、
専
修
法
学
論
集
が
１００
号
を
数
え
る
時
が
流
れ
、
専
修
法
学
部
の
力
強
い
知
の
発
信
の
証
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
心
強
く
か
つ
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
専
修
法
学
論
集
に
私
が
最
初
に
投
稿
で
き
た
の
は
、
昭
和
五
〇
年
発
行
の
第
２１
号
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。「
不
真
正
不
作
為
犯
学
説
史
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
当
時
、
不
作
為
犯
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
頃
で
あ
り
、
専
修
法
学
論
集
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
抜
刷
を
手
に
し
た
喜
び
は
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
若
い
研
究
者
に
と
っ
て
本
務
校
の
法
学
論
集
に
研
究
発
表
の
場
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
心
強
い
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
専
修
大
学
法
学
部
の
知
の
発
信
の
一
端
を
担
う
責
務
が
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
学
外
の
専
門
誌
に
専
修
法
学
論
集
が
引
用
さ
れ
る
よ
う
な
論
文
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
感
が
あ
っ
た
。
今
振
り
返
っ
て
、
は
た
し
て
そ
の
責
務
に
恥
じ
な
い
論
文
を
投
稿
し
て
き
た
か
を
考
え
る
と
、
反
省
点
も
多
い
。
し
か
し
、
長
年
構
想
し
た
論
文
は
、
真
っ
先
に
専
修
法
学
論
集
に
投
稿
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
論
集
編
集
委
員
と
し
て
仕
事
を
し
た
中
で
、
思
い
出
ぶ
か
い
こ
と
は
、
加
藤
勝
郎
先
生
が
論
集
編
集
委
員
長
を
さ
れ
て
い
た
時
、
年
二
回
の
発
行
が
年
三
回
の
発
行
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
加
藤
先
生
は
、
研
究
発
表
の
活
性
化
に
檄
を
飛
ば
さ
れ
た
。
出
版
の
予
算
の
確
保
の
問
題
は
な
ん
と
か
解
決
で
き
た
が
、
問
題
は
、
研
究
論
文
の
本
数
と
研
究
論
文
の
質
を
確
保
す
る
方
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
心
配
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
年
三
回
の
発
行
は
、
法
学
部
ス
タ
ッ
フ
の
研
究
意
欲
に
火
を
つ
け
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
後
の
専
修
法
学
論
集
の
内
容
の
充
実
ぶ
り
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
専
門
誌
に
引
用
さ
れ
る
論
文
が
専
修
法
学
論
集
に
ど
の
程
度
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
は
、
専
修
大
学
法
学
部
の
研
究
力
に
つ
い
て
の
外
部
的
評
価
の
一
つ
の
目
安
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
や
、
専
修
法
学
論
集
は
、
学
術
誌
と
し
て
一
定
の
評
価
を
得
て
お
り
、
掲
載
論
文
の
質
も
高
い
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
１００
号
に
至
る
ま
で
の
法
学
部
ス
タ
ッ
フ
の
研
究
に
対
す
る
真
摯
な
取
り
組
み
の
結
果
で
あ
る
。
今
後
も
ま
す
ま
す
迫
力
あ
る
研
究
論
文
が
掲
載
さ
れ
、
専
修
法
学
論
集
が
学
術
誌
と
し
て
よ
り
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。
と
く
に
若
手
研
究
者
が
先
端
の
研
究
成
果
を
競
っ
て
専
修
法
学
論
集
に
投
稿
し
、
わ
が
大
学
の
研
究
力
の
豊
か
さ
を
示
し
て
い
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
専
修
大
学
長
日
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